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1 Partial Japanese version of n° 22, including Yoshida’s edition and translation of the three
Sogdian letters A-C (without commentary, glossary or plates) and Moriyasu’s edition and
translation of the Uighur letters D-H.
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